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Eingesandte Schriften 
Ackroyd P. R., Leyney A. R. C , 
Packer J.W.: Old Testament Illustrations. 
Photographs, maps and diagrams v. 
C. M. Jones. (The Cambridge Bible 
Commcntary.) University Press, Cam-
bridge 1971. Gr.-8°, 189 S. - Kart. 
£3,00. 
Ackroyd, Peter R. (Commentary): 
The first book of Samuel. University 
Press, Cambridge 1971. KL-8°, X I I und 
238 S.-Kart . £2,20. 
Actes du Symposium Organise par 
L'Acad£mie Internationale des Sciences 
Religieuses: L'Esprit Saint et P£glise. 
Catholiques, orthodoxes et protestants 
de divers pays confrontent leur science, 
leur foi et leur tradition: L'avenir de 
P£glise et de oecumenisme. (Acad£mie 
Internationale des Sciences Religieuses.) 
Fayard, Paris 1969. Kart. F 27,50. 
Albertus Magnus: De caelo et mundo, 
hrsg. von Paulus Hoßfeld. (Opera Om-
nia, Tomus V, Pars I.) Aschendorff, 
Münster 1971. 4°, X X I V und 341 S., 2 
Tafeln. - Kart. D M 154-, Subskrip-
tionspreis D M 138,-; HLdr. D M 
170,-, Subskriptionspreis D M 154,-; 
Pgt. D M 174-, Subskriptionspreis D M 
158,-. 
Bachinger, Rudolf: Das Leichentuch 
von Turin. Beweise für seine Echtheit. 
Gedanken zum Sühneleiden des Herrn. 
Christiana, Stein am Rhein 1971. K1.-80, 
127 S. - Engl.brosch. D M 8,60. 
Bauhof er, Oskar: Mensch in Wahr-
heit. Uber das personale Sein. (Kriterien 
22.) Johannes, Einsiedeln 1971. K1.-80, 
153 S. - Engl.brosch. DM/Fr. 12,-. 
Betz, Otto u. a.: Zukunft der Theolo-
gie. Theologie der Zukunft. Herder, 
Wien, Freiburg, Basel 1971. K1.-80,224 S. 
-Kart . lam. D M 18,-. 
Drexel, Albert: Ein neuer Prophet? 
Teilhard de Chardin. Analyse einer Ideo-
logie. Christiana, Stein am Rhein 1971. 
K1.-80, 135 S. - Engl.brosch. D M 7,-. 
Duffrer, Günter: Das Ärgernis der 
Menschlichkeit Gottes. Gottes Dienst im 
Pascha. Butzon & Bercker, Kevelaer 
1971. K1.-80, 162 S. - Ln. D M 15,80. 
Flamand, Jacques: La Function Pa-
storale. Ministere et »sacerdoce« au-dela 
de l'ecclesiologie de Vatican I I . Epi, Pa-
ris 1970. 8°, 76 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
Frank, Isidor: Der Sinn der Kanon-
bildung. Eine historisch-theologische 
Untersuchung der Zeit vom 1. Clemens-
brief bis Irenaus von Lyon. (Freiburger 
Theologische Studien, 90. Bd.) Herder, 
Freiburg i . Br. 1971. 8°, 224 S. - Kart.-
lam. D M 30,-. 
Grosch, Heinz (Hrsg.): Religion in 
der Grundschule. Didaktische Reflexio-
nen, Entwürfe und Modelle. Patmos, 
Düsseldorf und Diesterweg, Frankfurt 
1971. 8°, 300 S., Bildteil. - Kart. D M 
24,-. 
Haag, Herbert: Biblisches Wörter-
buch. (Herderbücherei, Band 394.) Her-
der, Freiburg i . Br. 1971, K1.-80, 414 S. 
- Paperback D M 8,90. 
Halbfas, Hubertus: Aufklärung und 
Widerstand. Beiträge zur Reform des 
Religionsunterrichts und der Kirche. Pat-
mos, Düsseldorf 1971. 8°, 332 S. -
Kart. D M 16,80. 
Italiaander, Rolf (Hrsg.): Argumente 
kritischer Christen. Warum wir nicht 
aus der Kirche austreten. Echter, Würz-
burg 1971. 8°, 167 S. - Glanzkaschiert 
D M 12,-. 
Jünger, Ernst u.a.: Aufrisse. Almi-
nach des Ernst Klett Verlages 
1946-1971. Klett, Stuttgart 1971. S ° , 
417 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
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Kuß, Otto: Paulus. Die Rolle des 
Apostels in der theologischen Entwick-
lung der Urkirche. Pustet, Regensburg 
1971. Gr.-8°, 504 S. - Ln. D M 60,-. 
Lang, Albert: Teologia Fundamental. 
I I . La Mision de la Iglesia. Dialp, Ma-
drid 1971. 8°, X I I I und 423 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Lengeling, Emil Joseph: Die neue 
Ordnung der Eucharistiefeier. Allgemei-
ne Einführung in das römische Meß-
buch; endgültiger lateinischer und deut-
scher Text. Regensberg, Münster 1970. 
8Ü, 492 S. - Kart. D M 24,-. 
Leon-Dufour, Xavier SJ: Resurrec-
tion de Jesus et message Pascal. De 
Dieu, Paris 1971. 8°, 382 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Lücker, Maria Alberta (Hrsg.): Reli-
gionen - Friede - Menschenrechte. Doku-
mentation der ersten Weltkonferenz der 
Religionen für den Frieden. Kyoto 1970. 
Jugenddienst-Verlag, Wuppertal 1971. 
- Brosch. D M 8,80. 
Lüthold-Minder, Ida: Ich wurde in 
Lourdes geheilt. Medizinisch und kirch-
lich anerkanntes Wunder. Christiana, 
Stein am Rhein 1971. K1.-80, 132 S. -
Engl.brosch. D M 6,20. 
McKeating, Henry (Commentary): 
Arnos, Hosea, Micah. (The Cambridge 
Bible Commentary.) University Press, 
Cambridge 1971. Kart. £2,20. 
Meyer, Carl C : Sixteenth Century 
Essays and Studies. Volume I I . Founda-
tion for Reformation Research, Saint 
Louis, Missouri 1971. 8°, 118 S. - Kart. 
$ 3,50. 
Morgenthaler, Robert: Statistische 
Synopse. Gotthelf, Zürich-Stuttgart 
1971. Quart 4°, 324 S. - Ln. Fr. 78,-; 
D M 69-, US $18,-. 
Nipkow, Karl Ernst: Schule und Reli-
gionsunterricht im Wandel. Ausgewählte 
Studien zur Pädagogik und Religions-
pädagogik. Patmos, Düsseldorf und 
Quelle & Meyer, Heidelberg 1971. 8°, 
336 S.-Kart . D M 16,80. 
O'Connor, Edward D. C.S.C.: The 
Pentecostal Movement in the Catholic 
Church. Ave Maria Press, Notre Dame 
Indiana 1971. Kl-8°, 301 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Rahner, Karl : Hörer des Wortes. Zur 
Grundlegung einer Religionsphilosophie. 
Neu bearbeitet von Johannes Baptist 
Metz. (Herder-Bücherei Bd. 403) Her-
der, Freiburg 1971. Taschenbuchformat, 
192 S. - Paperback D M 4,90. 
Reyero, Maximino Arias: Thomas von 
Aquin als Exeget. Die Prinzipien seiner 
Schriftdeutung und seine Lehre von den 
Schriftsinnen. (Sammlung Horizonte. 
Neue Reihe 3.) Johannes, Einsiedeln 
1971. 8°, 505 S. - Paperback DM/Fr. 
32,-. 
Ridderbos, Herman: Paulus. Ein Ent-
wurf seiner Theologie. Brockhaus, Wup-
pertal 1970. Gr.-8°, 408 S. - Ln. D M 
38,-. 
Van Roo, William A. SJ: The Myste-
ry. Gregorian University Press, Kart. 
US $ 5,85. 
Santiago-Otero, Horacio, Costoyas, 
Silva: Manuel cuervo Lopez, Homenaje 
de antiquos alumnos. (Miscelänea.) A l -
decoa, Salamanca 1970. Gr.-8°, 572 S. 
- Kart. 300 ptas. 
Stammler, Eberhard u. a. (Hrsg.): Her-
ausforderung durch die Zeit. Kreuz, 
Stuttgart-Berlin 1970. 9 cm:17cm, 173 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Stolz, Benedikt OSB, Weiss, Franz: 
Johannes auf Patmos. Die heilige Insel 
der Christenheit. Christiana, Stein am 
Rhein 1971. K1.-80, 191 S. -
Engl.brosch. D M 8,-. 
Weyergans, Franz: Geduld mit mei-
nen Kindern. Tagebuch eines Vaters. 
Deutsche Bearbeitung von Rudolf Mül-
ler-Erb. Schwaben, Stuttgart 1971. 8°, 
128 S.-Kart . DM13,50. 
